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SIJ\1PULAJIi DAN SARAN 

4.N~ Simpuian 
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis di hotel INN A 
Simpang Surabaya dapat diambil simpulan bahwa . 
1. 	 Hotel INNA Simpang telah menerapkan unsur marKeting mix yang pertarna 
yaitu produk sebagai salah satu strategi pemasarannya, Produk hotel [t\;"NA 
Simpang adalab karnar, makanan dan rninuman, ruang meeting, dan fasilitas 
lainnya. Walaupun hotel hotel INNA Simpang hanya merupakan l10tel 
berbintang tiga, tap! produk yang ditawarkan tldak kalah dengan hotel-hotel 
berbintang lainnya di Surabaya. karena hotel fNNA Simpang telah meramu 
konsep produk fisik tidak semata-mata berdiri sendiri melainkan dengan 
"melekatkan" nilai tambah melalui upaya pemeliharaan kebersihan, 
keamanan, jasa pelayanan, dan lokasi strategis yang tujuan akhirnya adalah 
tercapainya customer satisfaction dan customer repefition 
2. 	 Hotel I:t-;'NA Simpang telah menerapkan unsur marketing mix yang kedua 
yaitu harga sebagal salah satu strategt pemasarannya. Hotel Jl\i'NA Simpang 
membuat kebijakan harga sewa karnar sesuai dengan standard tarif kamar 
hotel bintang tiga yang telah ditetapkan oleh PHRI Di samping itu, hotel 
INNA Simpang juga memberikan penawaran harga khusus dan credit 
policy. 
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3. 	 Hotel INNA Simpang telah menerapkan unsur marketing mix yang ketiga 
yaitu promosi sebagai salah satu strategi pcmasarannya. Hotel fl'.i'NA 
Simpang memperkenatkan dan menawarkan produk serta fasilitasnya 
melalul kegiatan sales promotion, pengikJanan, dan publikasi. 
4_ 	 Hotel INNA Simpang telah rnenerapkan unsur marketing mix. yang keempat 
': yaitu salman distribusi sebagat salah satu strategi pemasarannya. Saluran 

distribusi yang digunakan hotel INNA Simpang yaitu travel agents, chain 

hotel of PT, Hotel INNA. dan sales executives of hotellNNA Simpang, 

4.2. Saran 
Unsur-unsur marketing mix perlu diterapkan secara oprlmal oleh hotel 
INNA Simpang, oleh karena iru : 
1. 	 Disarankan kepada hotel INNA Simpang agar selaJu memperhalikan dan 
tems meningkatkan kualitas produk yang akan dibertkan serta 
mernperhatikan keluhan dan kebutuhan para tamunya sehingga mereka 
merasa puas dan terlayani dengan baik serta mau menginap lebih Jama lagi 
dan juga mau menggunakan kembali prQduk dan fasilitas yang disediakan 
hotel INNA Simp.ng. 
2. 	 Disarankan kepada hotel INNA Simpang agar daJam menerapkan 
kebijaksanaan harga sebagai salah satu strategi pemasaran tetap mengikuti 
standar tatif kamar hotel bintang tiga yang telah ditetapkan oleh PHRl dan 
tidak mengikuti praktik banting harg. yang banyak dilakuk.n hotel 
berbintang pad. saat in; seperti yang dibetitakan oloh Harian Surya tanggaJ 
,,---­
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27 Februari 2003. Hal tersebut melanggar peraturan yang telah ditetapkan 
oleh PHRI. 
3. 	 Disarankan kepada hotel INNA Simpang agar memperhatikan dan 
meningkatkan proses promosi dalam rangka menginformasikan produk dart 
fasilitas hotel kepada masyarakat lvas. 
4. 	 Disarankan kepada hotel INNA Simpang agar memperluas saluran distribusi 
untuk menarik calon tamu menginap dan menggunakan produk dan fasilitas 
yang ad. di hotel INNA Simpang. 
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